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S o u t h  
C a r o l i n a ' s  
L e g i s l a t i v e  
P r o c e s s  
H i s t o r y  
o  u n d e r s t a n d  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s ,  i t ' s  
n e c e s s a r y  t o  k n o w  a  f e w  f a c t s  a b o u t  t h e  
l a w m a k i n g  b o d y .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
l e g i s l a t u r e  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s ,  t h e  
S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  T h e r e  a r e  
1 7 0  m e m b e r s - 4 6  S e n a t o r s  a n d  1 2 4  R e p r e s e n t a -
t i v e s  r e p r e s e n t i n g  d i s t r i c t s  b a s e d  o n  p o p u l a t i o n .  
W h e n  t h e s e  t w o  p a r t s  ( b o d i e s )  a r e  r e f e r r e d  t o  c o l -
l e c t i v e l y ,  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  ( t o g e t h e r )  a r e  
c a l l e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T o  b e  e l i g i b l e  t o  b e  a  R e p r e s e n t a t i v e ,  a  p e r s o n  
m u s t  b e  a t  l e a s t  2 1  y e a r s  o l d .  S e n a t o r s  m u s t  b e  a t  
l e a s t  2 5  y e a r s  o l d ,  q u a l i f i e d  v o t e r s  a n d  l i v e  i n  t h e i r  
d i s t r i c t s .  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  s e r v e  f o r  t w o  
y e a r s ;  S e n a t o r s  s e r v e  f o r  f o u r  y e a r s .  T h e  t e r m s  o f  
o f f i c e  b e g i n  o n  t h e  M o n d a y  f o l l o w i n g  t h e  G e n -
e r a l  E l e c t i o n ,  h e l d  i n  e v e n  n u m b e r e d  y e a r s  o n  t h e  
f i r s t  T u e s d a y  a f t e r  t h e  f i r s t  M o n d a y  i n  N o v e m b e r .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  m e m b e r s  i m m u n i t y  
f r o m  a r r e s t  w h i l e  a t t e n d i n g  a n d  t r a v e l i n g  t o  a n d  
f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d u r i n g  t h e  s e s s i o n  a n d  
f o r  t e n  d a y s  b e f o r e  a n d  a f t e r  a d j o u r n m e n t .  T h e r e  
i s  n o  i m m u n i t y  f o r  a  m e m b e r  c h a r g e d  w i t h  t r e a -
s o n ,  f e l o n y  o r  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e .  T h e  H o u s e  
c a n  p u n i s h  i t s  m e m b e r s  f o r  d i s o r d e r l y  b e h a v i o r  i f  
i t  s e e s  f i t  t o  d o  s o .  I f  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s  
a g r e e ,  t h e  H o u s e  c a n  e x p e l  a  m e m b e r  f r o m  t h e  s e s -
s i o n ,  b u t  c a n n o t  d o  s o  a  s e c o n d  t i m e  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n .  
Members of the House meet on the first Tuesday 
following certification of the election for a maxi-
mum of three days to organize. This organiza-
tional session includes: election of officers, 
appointment of standing committees, adoption of 
rules, assignment of desks and other housekeeping 
details. The presiding officer of the House is the 
Speaker, elected by the House for the two-year 
term from among the House members. Other offi-
cers elected are Speaker Pro Tempore, Clerk, Chap-
lain, Reading Clerk and Sergeant at Arms. 
The Lieutenant Governor is elected in statewide 
election and serves as President of the Senate 
although not a Senator. While presiding, he does 
not vote except where the vote is tied. The Senate 
chooses a President Pro Tempore to act in the 
absence of the Lieutenant Governor. Other Sen-
ate officers are Clerk, Chaplain, Reading Clerk 
and Sergeant at Arms. 
The Legislature begins in regular session annu-
ally in Columbia on the second Tuesday injanu-
ary and must adjourn sine die not later than the first 
Thursday injune unless an extension is voted by 
a two-thirds vote of both houses. Normally, the 
House and Senate meet in statewide session on 
Tuesday, Wednesday and Thursday and on Fri-
day for local matters. The Governor may call the 
General Assembly into a special session if neces-
sary, beyond the regular session. 
Each member of the House and Senate is paid 
$260 a day for a maximum of forty days during 
regular session. 
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Ho~aBill 
B e c o m e s  a  La~ 
i l l s  a n d  R e s o l u t i o n s  s t a r t  i n  t h e  L e g i s l a -
t i v e  C o u n c i l ,  t h e  d e p a r t m e n t  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  
o f  r e s e a r c h ,  r e f e r e n c e  a n d  B i l l  d r a f t i n g  f a c i l i t i e s .  
A  m e m b e r  t e l l s  t h e  a t t o r n e y  t h e  t y p e  B i l l  h e  w a n t s  
t o  i n t r o d u c e  a n d  i t  i s  p u t  i n t o  l e g a l  f o r m .  M t e r  t h e  
m e m b e r  r e a d s  a n d  c h e c k s  i t ,  h e  g i v e s  i t  t o  t h e  
C l e r k .  A  B i l l  o r  J o i n t  R e s o l u t i o n  c a n n o t  b e c o m e  
l a w  u n t i l  i t  h a s  b e e n  r e a d  t h r e e  t i m e s  o n  t h r e e  s e p -
a r a t e  d a y s  i n  e a c h  h o u s e ,  h a s  t h e  G r e a t  S e a l  o f  
t h e  S t a t e  p u t  o n  i t  a n d  s i g n e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  S e n a t e  a n d  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e .  
B i l l s  m a y  b e  p r e f u e d  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e s -
s i o n .  P r e f i l e d  B i l l s  a r e  n u m b e r e d ,  d a t e d  a n d  
r e f e r r e d  t o  c o m m i t t e e .  A  l i s t  o f  p r e f i l e d  B i l l s  i s  s e n t  
t o  t h e  m e m b e r s  e a c h  w e e k .  O n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  
s e s s i o n ,  a l l  p r e f i l e d  B i l l s  a r e  o f f i c i a l l y  i n t r o d u c e d  
a n d  p u t  i n t o  t h e  r e c o r d .  I f  t h e r e  a r e  c o m m i t t e e  
r e p o r t s  o n  a n y  o f  t h e  B i l l s ,  t h e y  a r e  a l s o  p u t  i n t o  
t h e  r e c o r d .  /  
B i l l s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n  a r e  i n t r o d u c e d  
a n d  r e a d  t h e  f i r s t  t i m e ,  g i v e n  a  n u m b e r  a n d  
r e f e r r e d  t o  t h e  p r o p e r  c o m m i t t e e  b y  t h e  S p e a k e r .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  e a c h  B i l l  o r  R e s o l u -
t i o n  m u s t  a p p l y  t o  o n l y  o n e  s u b j e c t  a n d  t h e  s u b j e c t  
m u s t  a p p e a r  i n  t h e  t i t l e .  S o m e  b i l l s  a r e  p l a c e d  o n  
t h e  C a l e n d a r  ( a g e n d a )  w i t h o u t  b e i n g  s e n t  t o  a  
c o m m i t t e e .  I f  a  p u b l i c  h e a r i n g  i s  t o  b e  h e l d ,  t h e  
c o m m i t t e e  c h a i r m a n  m u s t  g i v e  n o t i c e  t o  t h e  C l e r k  
a t  l e a s t  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  t h e  h e a r i n g .  
T h i s  n o t i c e  i s  p u b l i s h e d  i n  t h e  H o u s e  C a l e n d a r .  
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Committees 
he work done by the General Assembly 
is during the formal legislative session 
when it meets three days a week. What 
many people don't realize is that most of the work 
is done by committees. The committees are the 
backbone of the legislative process. Before any 
Bill is considered by either body, many hours of 
work take place by the members of the standing 
committee to which the Bill is assigned. The Leg-
islature relies on its committees to eliminate the 
less important measures and report only those 
deserving the attention of the entire House or Sen-
ate. By working through standing committees, 
each house may have each Bill considered by 
members who have specialized in the subject of 
the Bill. Many members have expert knowledge 
of particular subjects and these members are usu-
ally placed on committees to take full advantage 
of their knowledge and experience. Because of 
this the Legislature usually accepts the recommen-
dations of the standing committees. This is not to 
say that the General Assembly isn't aware of its 
responsibility to consider all pending Bills. A great 
deal of work is done by interim committees, or 
committees appointed to consider important sub-
jects between the sessions of the Legislature. 
Interim committees usually are composed of 
members of both houses and Governor's 
appointees and meet to examine problems which 
should be studied. 
One cannot underestimate the importance of the 
research, study and information gathering that 
must take place for any Bill. Research facilities and 
assistants in the General Assembly gather this 
information and compile it for the members to 
study. As subjects and issues grow more complex, 
there is greater demand for this research. The pub-
lic may never see this "behind the scenes" work, 
but there is a great deal of preparation done for 
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e v e r y  B i l l  b e f o r e  i t  r e a c h e s  t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e  
o r  t h e  H o u s e .  
A l l  l e g i s l a t u r e s  w o r k  m a i n l y  t h r o u g h  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e s  i n  c o n s i d e r i n g  B i l l s .  C o m m i t t e e  w o r k  
i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  l e g i s l a -
t i v e  p r o c e s s .  T h e r e  a r e  e l e v e n  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  
i n  t h e  H o u s e .  E a c h  c o n s i d e r s  B i l l s  a b o u t  a  s p e c i f i c  
s u b j e c t  o r  a r e a  o f  l e g i s l a t i o n .  T h e  c o m m i t t e e s  a r e :  
+  A g r i c u l t u r e ,  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s  . . . . . . . . .  1 8  m e m b e r s  
+  E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c  W o r k s  . . . . . . . .  1 8  m e m b e r s  
+  L e g i s l a t i v e  E t h i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  m e m b e r s  
+  I n t e r s t a t e  C o o p e r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . .  5  m e m b e r s  
+  I n v i t a t i o n s  a n d  M e m o r i a l  
R e s o l u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  m e m b e r s  
+  J u d i c i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  m e m b e r s  
+  L a b o r ,  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  . . . . . .  1 8  m e m b e r s  
+  M e d i c a l ,  M i l i t a r y ,  P u b l i c  a n d  
M u n i c i p a l  A f f a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  m e m b e r s  
+  R u l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  m e m b e r s  
+  W a y s  a n d  M e a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  m e m b e r s  
+  O p e r a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t -
a d v i s o r y  t o  t h e  S p e a k e r  a b o u t  
p e r s o n n e l ,  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  m a n a g e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  m e m b e r s  
T h e r e  a r e  1 5  S e n a t e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  w i t h  
m e m b e r s h i p  o f  n o t  f e w e r  t h a n  5  n o r  m o r e  t h a n  1 8  
m e m b e r s .  T h e  c o m m i t t e e s  a r e :  
+  A g r i c u l t u r e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
+  B a n k i n g  a n d  I n s u r a n c e  
+  C o r r e c t i o n s  a n d  P e n o l o g y  
+  E d u c a t i o n  
+  E t h i c s  
+  F i n a n c e  
+  F i s h ,  G a m e  a n d  F o r e s t r y  
+  G e n e r a l  C o m m i t t e e  
+  I n t e r s t a t e  C o o p e r a t i o n  
+  I n v i t a t i o n s  
+  J u d i c i a r y  
+  L a b o r ,  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  
+  M e d i c a l  A f f a i r s  
+  R u l e s  
+  T r a n s p o r t a t i o n  
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Standing committees examine Bills and recom-
mend action on them. During the day when the 
Legislature is in session but not actually meeting, 
the committees will meet and work on the Bills 
referred to them. 
When a committee completes work on a Bill, it 
prepares a report and submits this with its recom-
mendation when the reports of committees are 
called for in the daily session. The Bill, with the 
committee report, is put on the Calendar for sec-
ond reading and is taken up, provided five mem-
bers do not object, request debate, or express a 
combination of both. A Bill must be on the desks 
of the members at least one day (when they are 
in session) before second reading. If a committee 
has acted on a prefiled Bill during the interim (the 
gap between years of a two-year session), the Clerk 
receives the committee report and sends a copy of 
it to the members. On most Bills, recommenda-
tions of the committee are followed, but either 
house may overrule the action of the committee. 
In order to prevent a committee from killing a Bill 
by not working on it, either house may recall the 
Bill from committee by a majority vote. 
Bills are listed on the Calendar by number, spon-
sors, and title, in the order in which they are intro-
duced and reported by committees. They are then 
considered for second reading on the uncontested 
calendar unless five members object, request 
debate or express a combination of both if the 
Bill is statewide or ajoint Resolution. A local Bill 
or Joint Resolution is contested if there are three 
objections, requests for debate or a combination of 
the two. A Bill with an unfavorable committee 
report also goes on the contested calendar. Some 
Bills, such as the State Appropriations Bill, are set 
for Special Order, which moves them to the top 
of the Calendar. A Bill on second reading may be 
fully debated, amended, committed or recommit-
ted, tabled, etc. 
After a Bill has been discussed, it is voted on. Vot-
ing may be by division, voice vote or roll call. A roll 
call vote is required on second reading of con-
tested Bills. Other requests for a roll call vote must 
be seconded by ten members. Since there are more 
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m e m b e r s  i n  t h e  H o u s e  t h a n  t h e  S e n a t e ,  i n d i v i d -
u a l  v o i c e  v o t e s  w o u l d  t a k e  a  l o t  o f  t i m e .  B e c a u s e  
o f  t h i s ,  t h e  H o u s e  u s e s  a  v o t i n g  m a c h i n e  i n s t e a d  
o f  c a l l i n g  e a c h  m e m b e r ' s  n a m e .  T h e  m e m b e r s  
v o t e  b y  p u s h i n g  b u t t o n s  o n  t h e i r  d e s k s .  V o t e s  a r e  
r e g i s t e r e d  b y  l i g h t s  w h i c h  l i g h t  u p  o n  a  b o a r d  i n  
t h e  c h a m b e r .  T h e  b o a r d  c o n t a i n s  a l l  t h e  m e m b e r s '  
n a m e s  a n d  h o w  e a c h  m e m b e r  v o t e d .  T h e  v o t e s  a r e  
r e c o r d e d  a n d  e n t e r e d  i n  t h e  J o u r n a l .  A  r e q u e s t  f o r  
a  r o l l  c a l l  v o t e  i n  t h e  S e n a t e  m u s t  b e  s e c o n d e d  b y  
f i v e  S e n a t o r s .  T h e  n a m e s  a r e  c a l l e d  i n  a l p h a b e t i c a l  
o r d e r  b y  t h e  R e a d i n g  C l e r k  a n d  t h e  v o t e s  a r e  
e n t e r e d  i n t o  t h e  J o u r n a l .  
D u r i n g  t h i r d  r e a d i n g  a  B i l l  m a y  b e  a c t e d  o n  a s  i n  
s e c o n d  r e a d i n g ,  e x c e p t  t h a t  i t  t a k e s  u n a n i m o u s  
c o n s e n t  t o  a m e n d  i t .  I f  a  B i l l  i s  r e c o m m i t t e d  ( s e n t  
b a c k  t o  c o m m i t t e e )  a n d  t h e  c o m m i t t e e  w a n t s  t o  
a m e n d  i t ,  t h e y  c a n  d o  s o  w i t h o u t  u n a n i m o u s  c o n -
s e n t ,  b u t  i t  s t i l l  r e q u i r e s  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  
H o u s e  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  a m e n d m e n t .  A f t e r  
t h e  a m e n d m e n t s  a r e  w r i t t e n  i n t o  t h e  B i l l  a n d  i t  i s  
s i g n e d  b y  t h e  S p e a k e r ,  i t  i s  t h e n  s i g n e d  b y  t h e  C l e r k  
a n d  s e n t  t o  t h e  S e n a t e  b y  m e s s e n g e r ,  w h e r e  i t  f o l -
l o w s  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  r o u t e  u n d e r  s l i g h t l y  d i f -
f e r e n t  r u l e s .  I f  t h e  S e n a t e  a m e n d s  a  H o u s e  B i l l ,  i t  
i s  r e t u r n e d  t o  t h e  H o u s e  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  
H o u s e  m a y  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e  S e n a t e  
a m e n d m e n t  o r  m a k e  c h a n g e s  t o  t h e  S e n a t e  
a m e n d m e n t  a n d  r e t u r n  i t  t o  t h e  S e n a t e .  S h o u l d  
t h e  H o u s e  d i s a g r e e  w i t h  t h e  S e n a t e  a m e n d m e n t ,  
a  m e s s a g e  i s  s e n t  t o  t h e  S e n a t e  a n d  t h e y  w i l l  e i t h e r  
i n s i s t  o n  o r  r e c e d e  f r o m  t h e i r  a m e n d m e n t .  
I f  t h e  S e n a t e  i n s i s t s  u p o n  i t s  a m e n d m e n t ,  a  m e s -
s a g e  i s  s e n t  t o  t h e  H o u s e ,  w i t h  t h e  n a m e s  o f  t h r e e  
S e n a t o r s  a p p o i n t e d  t o  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  b y  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e .  T h e  S p e a k e r  o f  t h e  
H o u s e  t h e n  a p p o i n t s  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  
t o  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e .  T h e  s i x  m e m b e r s  m e e t  
a n d  t r y  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t .  I f  t h e y  a g r e e ,  t h e i r  
r e p o r t  i s  s e n t  t o  b o t h  h o u s e s  f o r  a d o p t i o n .  W h e n  
t h e  r e p o r t  i s  a d o p t e d  b y  b o t h  h o u s e s ,  t h e  B i l l  i s  
o r d e r e d  e n r o l l e d  f o r  r a t i f i c a t i o n .  S h o u l d  t h e  c o n -
f e r e n c e  c o m m i t t e e  n o t  a g r e e ,  t h e y  m a y  r e t u r n  t o  
t h e i r  r e s p e c t i v e  b o d i e s  a n d  a s k  f o r  f r e e  c o n f e r e n c e  
p o w e r s ,  w h i c h  r e q u i r e s  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  e a c h  
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house. The free conference committee may 
rewrite the Bill, where the conference committee 
cannot alter or delete anything agreed to by both 
houses. If the House concurs in the Senate 
amendment, the Bill is ordered enrolled for ratifi-
cation and the title changed to an Act. Then, the 
Bill is enrolled (rewritten into Act form by Leg-
islative Council), placed in Act backs (folders), 
attached to the original Bill and returned to the 
house in which it originated to await ratification. 
When invited to ratify by the Senate, the Speaker, 
Clerk and Sergeant at Arms of the House go to the 
Senate Chamber to ratify Acts. During the ratifi-
cation, the presiding officers and Clerks of the two 
houses sign the Acts. The Acts are immediately 
sent to the Governor's office by the Clerk of the 
Senate. The Governor has five days, Sundays 
excluded, during the session to approve or disap-
prove an Act. When he signs the Act or allows it 
to become Law without his signature, it is sent to 
the Secretary of State's office to be filed perma-
nently. If he vetoes the Act, it must be returned 
with his veto message, to the Clerk of the house 
in which it originated by midnight of the fifth day. 
That body may then consider it. If they override 
the Governor's veto (this requires a two-thirds 
majority of each house present and voting), then 
it is sent to the other body for its consideration. 
Should either the House or the Senate not over-
ride the Governor's veto, the Act is dead. If the 
two houses override the veto, the Act is sent to the 
Secretary of State's office and becomes a part of 
the statutes. The 20th day after the Act's approval 
by the Governor it becomes effective unless some 
other day is specified in the Act. 
Sometimes what the Legislature wants to do can-
not be done by passing a Bill and requires a Con-
stitutional amendment. When this happens, a joint 
Resolution is prepared to propose an amendment 
to the Constitution. Thisjoint Resolution is intro-
duced and follows the same course as ordinary 
Bills. The Resolution must be passed in each house 
by a two-thirds vote of all members elected and 
does not require the approval of the Governor. It 
is then placed before the voters of the State at the 
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n e x t  g e n e r a l  e l e c t i o n .  I f  a  m a j o r i t y  v o t e s  f o r  t h e  
a m e n d m e n t ,  a  B i l l  t o  r a t i f y  t h e  a m e n d m e n t  i s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  n e x t  s e s s i o n .  I t  m u s t  p a s s  b y  a  
s i m p l e  m a j o r i t y  v o t e  a n d  d o e s  n o t  n e e d  t h e  G o v -
e r n o r ' s  s i g n a t u r e .  
G l o s s a r y  o f  
L e g i s l a t i v e  
T e r m s  
A c t - L e g i s l a t i o n  e n a c t e d  i n t o  l a w .  A  B i l l  w h i c h  
h a s  p a s s e d  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
b e e n  e n r o l l e d ,  r a t i f i e d ,  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o r  
p a s s e d  o v e r  t h e  G o v e r n o r ' s  v e t o  o r  b e c o m e s  l a w  
w i t h o u t  h i s  s i g n a t u r e  a n d  p r i n t e d .  I t  i s  a  p e r m a -
n e n t  m e a s u r e ,  h a v i n g  t h e  f o r c e  o f  l a w  u n t i l  
r e p e a l e d .  
A d j o u r n m e n t - T h e  e n d  o f  a  s e s s i o n  f o r  a  d a y ,  
w i t h  t h e  h o u r  a n d  d a y  o f  t h e  n e x t  m e e t i n g  s e t  
b e f o r e  a d j o u r n m e n t .  
A d j o u r n m e n t  s i n e  d i e - F i n a l  e n d  o f  a  r e g u -
l a r  o r  s p e c i a l  s e s s i o n  w i t h  n o  d a t e  s e t  f o r  r e c o n -
v e n m g .  
A d o p t i o n - A p p r o v a l  o r  a c c e p t a n c e  ( u s u a l l y  
a m e n d m e n t s  o r  r e s o l u t i o n s ) .  
A d v a n c e  S h e e t s  - C o m p i l a t i o n s  o f  l a w s  
e n a c t e d  a n d  s e l e c t e d  m e m o r i a l s  a n d  r e s o l u t i o n s  
a d o p t e d  i n  a  s i n g l e  s e s s i o n ,  i s s u e d  p e r i o d i c a l l y  i n  
p a p e r b a c k  v o l u m e s  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  b o u n d  v o l -
u m e s .  
A g e n d a - S c h e d u l e  o f  b u s i n e s s  p l a n n e d  f o r  c o n -
s i d e r a t i o n .  
A i d e s  - L e g i s l a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  w h o  p e r f o r m  
c l e r i c a l ,  t e c h n i c a l  o r  o f f i c i a l  d u t i e s .  I n  s o m e  s t a t e s ,  
a i d e s  a r e  p a r t i s a n  s t a f f  a s s i s t a n t s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  
r e s p o n s i b l e  t o  m e m b e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t i e s  
f o r  v a r i o u s  d u t i e s .  
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Amendment - Any change made or proposed 
in a Bill by adding, changing, substituting or omit-
ting. 
Amendment, Constitutional - Joint Reso-
lution passed by two-thirds vote of each house 
which affects the Constitution and requires 
approval by voters. 
Annotate - To update by notation. 
Appeal - A parliamentary way to test and possi-
bly change the decision of a presiding officer. 
Apportionment - Establishment of legislative 
districts from which members are elected. 
Appropriate - To allocate funds. 
Appropriation - Funds allocated for various 
departments of government set aside by formal 
action for specific use. 
Approval by Governor - Signature of the 
Governor on a Bill passed by the General Assembly. 
Archives - Historical records stored at Depart-
ment of Archives and History. 
Attache - A legislative staff member, hired or 
appointed to perform clerical, technical or official 
duties. 
Bicameral - A legislature containing two 
houses. 
Bill - Draft of proposed law presented to the Leg-
islature for consideration. 
Bill, Deficiency - A Bill appropriating funds 
to programs for which the original appropriation 
proved insufficient. Referred to in S.C. as Supple-
mental Appropriation Bill. 
Bill History - Record of all action on any leg-
islative measure. 
Bill Index - List of Bills by subject or number. 
Bill, Pre-Filed - Bills prepared, filed and 
referred to committee prior to the opening of a reg-
ular session. 
Bill, Skeleton - A measure introduced in out-
line form, substance being added to it at a future 
date. 
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B o o k k e e p i n g  D e p a r t t n e n t - H a n d l e s  m a t -
t e r s  f o r  m e m b e r s  a n d  s t a f f  d e a l i n g  i n  p a y ,  s u b s i s -
t e n c e  a n d  m i l e a g e ,  r e t i r e m e n t ,  i n s u r a n c e ,  W o r k e r ' s  
C o m p e n s a t i o n ,  p a y m e n t  f o r  i n t e r i m  c o m m i t t e e  
m e e t i n g s ,  e t c .  
B u d g e t - S u g g e s t e d  a l l o c a t i o n  o f  S t a t e  m o n e y s  
c o m p i l e d  b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a n d  
d e p a r t m e n t  h e a d s  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  
f o r  c o n s i d e r a t i o n .  
B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d - G o v e r n o r ,  S t a t e  
T r e a s u r e r ,  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  C h a i r m a n  o f  
S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a n d  C h a i r m a n  o f  
H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e .  R e s p o n s i b l e  
f o r  d r a f t i n g  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  S t a t e .  
C a l e n d a r ,  D a i l y - L i s t  o f  p e n d i n g  l e g i s l a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  o f  b u s i n e s s  s c h e d u l e d  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  R u l e s  o n  a  l e g i s l a t i v e  d a y .  
P r i n t e d  d a i l y  a n d  p l a c e d  o n  t h e  m e m b e r s '  d e s k s  
e a c h  m o r n i n g .  ( H o u s e  R u l e  6 . 3 ;  S e n a t e  R u l e  3 4 . )  
C a l l  t o  O r d e r - N o t i c e  i n d i c a t i n g  t h e  L e g i s l a -
t u r e  i s  i n  s e s s i o n .  A l s o  u s e d  t o  c a l l  a  d i s o r d e r l y  
m e m b e r  t o  o r d e r .  
C a r n e l l - F e l d e r  - S e c t i o n  1 1 - 1 1 - 1 4 0  o f  t h e  
1 9 7 6  C o d e .  N a m e d  f o r  t h e  a u t h o r s ,  t h i s  i s  a  s t a t u -
t o r y  l i m i t a t i o n  o n  G e n e r a l  F u n d  a p p r o p r i a t i o n s  
a n d  t h e  t i m e  w h e n  a n d  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  s u r -
p l u s  r e v e n u e s  m u s t  b e  o r  m a y  b e  a p p r o p r i a t e d .  
C a r r y o v e r  L e g i s l a t i o n - L e g i s l a t i o n  h e l d  o v e r  
f r o m  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  t w o - y e a r  s e s s i o n .  
C a u c u s  - A n  i n f o r m a l  m e e t i n g  o f  a  g r o u p  o f  
t h e  m e m b e r s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
p a r t y  a f f i l i a t i o n .  
C e n s u r e  - A n  a c t  t o  o f f i c i a l l y  r e p r i m a n d  a n  o f f i -
c i a l  f o r  a c t i o n s  w h i l e  i n  o f f i c e .  C e n s u r i n g  i s  a n  o f f i -
c i a l  c o n d e m n a t i o n  f o r  a c t i o n s  c o m m i t t e d  w h i l e  
h o l d i n g  a  p o s i t i o n  o f  t r u s t .  
C h a i r - A  d e s i g n a t i o n  o f  a  p r e s i d i n g  o f f i c e r  o r  
c h a i r p e r s o n .  
C h a m b e r - H a l l  f o r  t h e  m e e t i n g  o f  a  l e g i s l a -
t i v e  b o d y .  
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Chaplain - Officer who opens daily sessions 
with prayer. 
Clerk - An officer elected as administrative offi-
cer and advisor on parliamentary procedure. Per-
forms duties as prescribed in the Rules. 
Clincher - When a Bill has received a reading 
and a motion to reconsider has been tabled, this 
maneuver is referred to as a "clincher," due to the 
fact that no other parliamentary motion can bring 
that Bill up for consideration again. 
Cloture - A parliamentary procedure invoked 
to limit or terminate debate. See also Previous 
Question. 
Code of Laws - Contains the general perma-
nent statutory law, S.C. Constitution and other 
matters. Alterations or additions to any of the laws 
contained in the Code may be made only by act 
passed under the formalities required by the Con-
stitution. Supplements showing changes to the 
Code must be prepared and published annually 
under supervision and direction of Legislative 
Council. 
Commit - The referral and sending of a Bill 
to committee or delegation. 
Committee - Members appointed by the 
Speaker to consider and recommend disposition of 
Bills, Resolutions and other related matters. 
Committee, ad hoc - Committee appointed 
for some specific purpose. An Ad Hoc committee 
dissolves upon the completion of that specified 
task. 
Committee Chairman - Member elected as 
the parliamentary head of a standing or special 
committee. 
Committee, Conference - Committee com-
posed of three members from each house, 
appointed by the presiding officers, to resolve dif-
ferences on an amended Bill. The committee 
reports recommendations or amendments back 
to the houses for further action. 
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C o m m i t t e e ,  F r e e  C o n f e r e n c e  - S a m e  a s  
c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e ,  w i t h  a d d i t i o n a l  p o w e r  t o  
i n s e r t  n e w  m a t t e r ,  t o  a c h i e v e  c o m p r o m i s e .  ( F r e e  
C o n f e r e n c e  P o w e r s  a r e  g r a n t e d  b y  t w o - t h i r d s  v o t e  
o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  e a c h  h o u s e . )  
C o m m i t t e e ,  I n t e r i m - C o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  
t o  s t u d y  a  s p e c i f i c  p r o b l e m  b e t w e e n  s e s s i o n s ,  t o  
r e p o r t  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  b e f o r e  a  c e r t a i n  d a t e .  
S u c h  c o m m i t t e e s  a r e  u s u a l l y  c r e a t e d  b y  C o n c u r -
r e n t  R e s o l u t i o n .  
C o m m i t t e e ,  J o i n t - C o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  
m e m b e r s  o f  b o t h  h o u s e s .  
C o m m i t t e e  R e p o r t - A n  o f f i c i a l  r e p o r t  f r o m  a  
c o m m i t t e e ,  e i t h e r  w i t h o u t  r e c o m m e n d a t i o n ,  o r  
w i t h  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n .  T h e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  m a y  b e  f a v o r a b l e ;  f a v o r a b l e  w i t h  a m e n d -
m e n t ;  m a j o r i t y  f a v o r a b l e ,  m i n o r i t y  u n f a v o r a b l e ;  
m a j o r i t y  f a v o r a b l e  w i t h  a m e n d m e n t ,  m i n o r i t y  
u n f a v o r a b l e ;  o r  u n f a v o r a b l e .  
C o m m i t t e e ,  S t a n d i n g  - A  c o m m i t t e e  
a p p o i n t e d  w i t h  a  c o n t i n u i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  
C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e - A  s p e c i a l  c o m -
m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  e n t i r e  h o u s e  t o  c o n s i d e r  
u n i q u e  o r  s p e c i a l  m a t t e r s ,  a c t i n g  u n d e r  p a r l i a -
m e n t a r y  p r o c e d u r e ,  w i t h  t h e  S p e a k e r  a p p o i n t i n g  a  
C h a i r m a n  t o  p r e s i d e .  ( H o u s e  R u l e  4 . 9  
t h r o u g h  4 . 1 2 . )  
C o m p a n i o n  M e a s u r e - I d e n t i c a l  B i l l  i n t r o -
d u c e d  i n  b o t h  h o u s e s .  
C o n c u r r e n c e  - A g r e e m e n t  w h e r e  o n e  h o u s e  
a g r e e s  t o  a  p r o p o s a l  o r  a c t i o n  w h i c h  t h e  o t h e r  
h o u s e  h a s  a p p r o v e d .  A  p r o p o s a l  m a y  b e  a d o p t e d  
o r  a m e n d e d  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  o t h e r  h o u s e  f o r  
c o n c u r r e n c e .  
C o n f i r m a t i o n  - A p p r o v a l  b y  S e n a t e  a n d /  o r  
H o u s e  o f  a n  e x e c u t i v e  a p p o i n t m e n t .  
C o n f l i c t  o f  I n t e r e s t - U n t e n a b l e  p o s i t i o n  
w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  a b i l i t y  o f  a  l e g i s l a t o r  t o  v o t e  o r  
a c t  i m p a r t i a l l y .  
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Constituent - A citizen living within the district 
of a legislator. 
Constitution, State - A written instrument 
containing fundamental principles of the State 
guaranteeing powers and duties of the govern-
ment and certain rights to the people. 
Contested Seat - A situation in which two or 
more contestants claim the right to represent a dis-
trict. 
Contingency Fund - Money set aside for 
unforeseen expenses during the fiscal year. 
Continue -A motion to carry a Bill forward 
until the next session. Legislation continued in the 
last year of a two-year legislative term dies on 
Monday following the general election in Novem-
ber. (House Rule 8.15; Senate Rule 36.) 
Convene-The meeting of the Legislature daily, 
weekly and at the beginning of a session as pro-
vided by the Constitution. 
Co-Sponsor- One of two or more members 
proposing any Bill or Resolution. 
Daily Book - The daily Calendar, Journal and 
Bills for consideration put together in book form 
on each member's desk. 
Day Certain - Adjournment with specific day 
to reconvene. 
Day, Legislative - A day on which the houses 
convene to conduct official business. 
Debate - Discussion according to parliamentary 
rules. 
Debate Adjourned - Postponement of the 
matter before the House, which may be brought 
up for consideration later. 
Decorum- Proper order, etiquette and conduct 
of members during a floor session. 
Desk- The desk at the front of the chamber 
where much of the clerical work of the body is 
done. Also, a term referring to the staff and offices 
of the Clerk. 
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D e s k  i s  C l e a r - S t a t e m e n t  b y  p r e s i d i n g  o f f i c e r ,  
p r i o r  t o  a d j o u r n i n g ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  f u r t h e r  b u s i -
n e s s .  
D i e d  i n  C o m m i t t e e  - T h e  d e f e a t  o f  a  B i l l  i n  
c o m m i t t e e  b y  n o t  r e t u r n i n g  i t  t o  t h e  H o u s e  o r  S e n -
a t e  f o r  a c t i o n .  
D i g e s t - A  r e f e r e n c e  b o o k ,  p r i n t e d  e v e r y  t w o  
w e e k s ,  w i t h  a  s u b j e c t  i n d e x  a n d  s t a t u s  o f  a l l  B i l l s  
a n d  R e s o l u t i o n s  i n  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e .  
D i l a t o r y - A  d e l a y i n g  t a c t i c  u s i n g  p a r l i a m e n -
t a r y  p r o c e d u r e  t o  p r e v e n t  a c t i o n  f r o m  b e i n g  t a k e n .  
D i s t r i c t  ( L e g i s l a t i v e ) - A  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  
r e p r e s e n t e d  b y  a  l e g i s l a t o r ,  b y  p o p u l a t i o n  a n d  d i s -
t i n g u i s h e d  b y  n u m b e r  a n d  g e o g r a p h i c a l  b o u n d -
a n e s .  
D i v i s i o n  V o t e - V o t e  t a k e n  b y  r o l l  c a l l ,  w i t h  n o  
r e c o r d  o t h e r  t h a n  a  t o t a l ,  r e c o r d e d  i n  t h e  J o u r n a l .  
D i v i s i o n  o f  t h e  Q u e s t i o n - P r o c e d u r e  t o  s e p -
a r a t e  a  m a t t e r  i n t o  t w o  q u e s t i o n s ,  u s u a l l y  
r e q u e s t e d  o n  a n  a m e n d m e n t .  
E f f e c t i v e  D a t e  - A  l a w  b e c o m e s  e f f e c t i v e  
t w e n t y  d a y s  a f t e r  a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r ,  u n l e s s  
a  d a t e  i s  s p e c i f i e d .  U s u a l l y  i t  b e c o m e s  e f f e c t i v e  
u p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r .  
E n a c t i n g  C l a u s e  - T h a t  c l a u s e  o f  a n  A c t  
w h i c h  f o r m a l l y  e x p r e s s e s  t h e  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n .  I t  
u s u a l l y  b e g i n s  " B e  i t  E n a c t e d . "  
E n r o l l e d  B i l l - T h e  f i n a l  c o p y  o f  a  p a s s e d  B i l l ,  
p r e p a r e d  i n  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
E x c u s e d - A b s e n t  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  t h e  b o d y  
o r  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r .  
E x e c u t i v e  S e s s i o n - A  s e s s i o n  e x c l u d i n g  a l l  
p e r s o n s  o t h e r  t h a n  m e m b e r s  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l  
a u t h o r i z e d  t o  r e m a i n .  
E x  O f f i c i o - I n d i v i d u a l s  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d  b y  
v i r t u e  o f  t h e  p o s i t i o n  t h e y  h o l d .  
F i l i b u s t e r  - A  s t r a t e g i c  d e v i c e  b y  w h i c h  a  
m i n o r i t y  c a n  c o n t r o l  t h e  f l o o r  t h r o u g h  " e x t e n d e d  
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debate" on a measure by either delaying or pre-
venting passage. 
First Reading (Introduction) - The first of 
three readings of a Bill. 
Fiscal Impact Statement - A statement 
which estimates the amount of increase or 
decrease in revenue or expenditures and the pre-
sent or future fiscal implications of the pending 
legislation. 
Fiscal Year - An accounting period of twelve 
months. In S.C.,July l throughjune 30. 
Fixed Time - That specific time to which a leg-
islative body adjourns other than the regular time 
of convening on a subsequent legislative day. 
Floor - That portion of the assembly chamber 
reserved for members and officers of the assembly. 
Other persons may also be granted the privilege. 
Gallery - Balconies or other specific areas of 
chambers for visitors to view the proceedings of 
the Legislature. 
Galley Sheet - Proof copy or draft print of a 
document. "Galley" refers to frame that held hot 
metal type. An inked rubber roller was rolled over 
the type, producing a printed sheet used to proof-
read copy prior to final (press) printing. 
Germaneness - The relevance or appropriate-
ness of amendments, speeches, etc. 
Gerrymandering - District boundary lines 
arranged to obtain partisan or factional advan-
tages. 
Grandfather Clause - Laws often contain a 
clause exempting persons from having to comply. 
Such a situation is called "Grandfathering." 
Hearing - Public discussions and appearances 
which may be scheduled by a committee. 
Hold Harmless Clause - That portion of a 
Bill which provides that an existing activity will not 
suffer financially from a reduction in funding. 
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H o p p e r - A  d e p o s i t o r y  f o r  B i l l s  a w a i t i n g  i n t r o -
d u c t i o n .  
H o u s e  - A  l e g i s l a t i v e  b o d y ,  i n  a  b i c a m e r a l  l e g i s -
l a t u r e  h a v i n g  t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  m e m b e r s .  I n  
S . C .  i t  h a s  1 2 4  m e m b e r s .  
I m p e a c h m e n t - P r o c e d u r e  t o  r e m o v e  c e r t a i n  
o f f i c i a l s  f o r  a  s e r i o u s  c r i m e  o r  m i s c o n d u c t  i n  o f f i c e .  
I n d e f i n i t e  P o s t p o n e m e n t - A  w a y  o f  d i s p o s -
i n g  o f  a  p r o p o s a l  f o r  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  
I n t e r i m - T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c -
o n d  y e a r  o f  a  t w o - y e a r  s e s s i o n .  T h e  t e r m  m a y  a l s o  
a p p l y  t o  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  a  t w o - y e a r  
s e s s i o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n .  
I n t r o d u c t i o n  ( F i r s t  R e a d i n g )  - T h e  f o r m a l  
p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  d e s k  o f  a  p r o p o s a l  a f t e r  i t  h a s  
b e e n  d r a f t e d  b y  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  T h e  B i l l  o r  
R e s o l u t i o n  i s  n u m b e r e d  a n d  r e f e r r e d  t o  c o m m i t -
t e e .  
I n v o c a t i o n - P r a y e r  p r i o r  t o  a  s e s s i o n .  
J e f f e r s o n ' s  M a n u a l - ( ] i f f t r s o n ' s  M a n u a l  r i f  P a r -
l i a m e n t a r y  P r a c t i c e ,  w r i t t e n  b y  T h o m a s j e f f e r s o n ) -
A  v o l u m e  o f  p a r l i a m e n t a r y  l a w  a n d  p r o c e d u r e .  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  w o r k s  o n  t h e  s u b j e c t  a n d  s t i l l  
i n  w i d e  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  U . S .  
J o i n t  A s s e m b l y - A  m e e t i n g  o f  t h e  H o u s e  a n d  
t h e  S e n a t e  u s u a l l y  i n  H o u s e  C h a m b e r ,  b y  R e s o l u -
t i o n ,  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e  s u c h  a s  e l e c t i o n s ,  
s p e e c h e s ,  e t c .  
J o i n t  R u l e s - R u l e s  g o v e r n i n g  p r o c e d u r e  o f  t h e  
S e n a t e  a n d  H o u s e  w h e n  m e e t i n g  i n  a  j o i n t  A s s e m -
b l y  o r  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e .  
J o i n t  S e s s i o n - S a m e  a s  j o i n t  A s s e m b l y .  
J o u r n a l ,  D a i l y - A  r e c o r d  o f  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  
p r o c e e d i n g s ,  i n c l u d i n g  m e s s a g e s ,  r o l l  c a l l s ,  r e m a r k s  
m a d e  b y  m e m b e r s  t h a t  a r e  r e q u e s t e d  t o  b e  p r i n t e d  
a n d  a c t i o n  t a k e n  o n  a l l  l e g i s l a t i o n  c o n s i d e r e d  t h a t  
d a y .  P r i n t e d  d a i l y  a n d  p l a c e d  o n  t h e  m e m b e r s '  
d e s k s  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
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Journal, Permanent - Official record of pro-
ceedings of the House and Senate, compiled from 
daily Journals, indexed, printed and bound for 
each session. Indexed by sponsor, Bill number, sub-
ject and general information including committee 
appointments, interim committees, etc. 
Lay on the Table - Postponement of the mat-
ter before the house, which may later be brought 
up for consideration by an appropriate motion. f 
Leave of Absence - Permission granted by the 
presiding officer to member who wishes to be 
absent, usually granted due to illness or official 
business. 
Legislative Council - Department responsible 
for research, drafting of Bills and amendments, 
codification of Laws and State Register. 
Legislative Intent - Purpose for which a mea-
sure was presented or passed. 
Legislative Liaison - Person appointed to 
communicate between legislators and other 
departments of the government. 
Legislative Manual - Published annually by 
the Clerk of the House, who serves as Editor. Con-
tains detailed information on State, County and 
Federal government (located in S.C.), as well as 
pictures and biographies of members of the Gen-
eral Assembly, Constitutional Officers and the 
Judiciary. 
Legislative Privilege - Immunity from arrest 
granted to legislators during session of the Legis-
lature, ten days prior to session and ten days after 
adjournment. 
Legislator - An elected member of a legisla-
tive body. 
Legislative - The branch of State government 
responsible for enacting laws (in S.C., the legisla-
ture is called the General Assembly). 
Lobbyist - A representative of a special inter-
est group whose function is to influence legisla-
tion affecting his special interest. 
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L o c a l  U n c o n t e s t e d  B i l l s - B i l l s  c o n s i d e r e d  
i n  a  s e p a r a t e  p o r t i o n  o f  t h e  C a l e n d a r  f r o m  n o r m a l  
s t a t e w i d e  B i l l s .  
L o c a l - R e f e r s  t o  l e g i s l a t i o n  p e r t a i n i n g  o n l y  t o  
t h e  d i s t r i c t  w h i c h  t h e  m e m b e r  r e p r e s e n t s .  
M a j o r i t y  L e a d e r - A  m e m b e r  o f  t h e  m a j o r i t y  
p a r t y  d e s i g n a t e d  t o  b e  l e a d e r .  
M a j o r i t y  R e p o r t - R e p o r t  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  
t h i n k i n g  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
o n  a n  I s s u e .  
M a s o n ' s  M a n u a l - A  v o l u m e  o f  p a r l i a m e n -
t a r y  l a w  a n d  p r o c e d u r e  p r o v i d i n g  a  b a s i s  f o r  r u l i n g  
o n  q u e s t i o n s  o f  o r d e r .  
M e a s u r e ,  L e g i s l a t i v e - A  B i l l ,  R e s o l u t i o n  o r  
M e m o r i a l .  
M e m b e r s - E l e c t - M e m b e r s  e l e c t e d  b u t  n o t  
h a v i n g  t a k e n  o a t h  o f  o f f i c e  o r  o f f i c i a l l y  s e r v i n g .  
M e m b e r s  P r e s e n t  - T h e  t e r m  u s e d  t o  r e f e r  
t o  t h o s e  m e m b e r s  w h o  a r e  p r e s e n t  a t  a  d a i l y  s e s -
s w n .  
M e m o r i a l - T h e  m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  l e g i s l a -
t u r e  s p e a k s  t o  C o n g r e s s  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t s  
o r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  
M e m o r i a l i z e - T o  f o r m a l l y  a d d r e s s  o r  p e t i t i o n  
t h e  F e d e r a l  C o n g r e s s ,  t h e  P r e s i d e n t  o r  o t h e r s  b y  
R e s o l u t i o n .  
M e s s a g e - A n  o f f i c i a l  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  o n e  
h o u s e  t o  t h e  o t h e r  o r  f r o m  t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  
L e g i s l a t u r e ,  u s u a l l y  t r a n s m i t t i n g  B i l l s  o r  R e s o l u -
t i o n s .  T h e  m e s s a g e s  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  
J o u r n a l .  
M e s s a g e  f r o m  t h e  G o v e r n o r  - A  f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  G o v e r n o r  r e a d  i n t o  t h e  
o f f i c i a l  r e c o r d .  
M i c r o p h o n e s  - O n e  m i c r o p h o n e  l o c a t e d  o n  
e a c h  p a i r  o f  d e s k s  i n  t h e  H o u s e ,  u s e d  b y  m e m b e r s  
w h e n  a d d r e s s i n g  t h e  C h a i r  o r  S p e a k e r .  T h e s e  a r e  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  R e a d i n g  C l e r k .  
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~!COMES AN ACT 
AMENDED 
AMENDED BY 
UNANIMOUS 
CONSENT 
VETO 
OVERRIDDEN 1---, L-..---
FLOWCHART ILLUSTRATES HOW A 
BILL, ORIGINATING IN THE HOUSE OF 
REPRESENTATIVES, BECOMES AN ACT 
COMMilTEE 
REPORT 
TABLED, 
CONTINUED, 
REJECTED 
NO REPORT 
Minority Leader - A member of the minority 
party designated to be leader. 
Minority Report - A report which reflects the 
thinking of the members not favoring the major-
ity position on an issue. 
Minutes - Accurate record of proceedings of 
a meeting. 
Morning Hour - The period prior to taking 
up the Calendar when consideration of any mat-
ters not on the Calendar occurs. 
Motion - Formal proposal offered by a mem-
ber of a deliberative assembly. 
Motion, Dilatory - Deliberate use of parlia-
mentary maneuver to delay. 
Motion Period - In the House the motion 
period is limited to a ten-minute timed period 
(time for roll calls is excluded from the ten minutes) 
and comes immediately following the third read-
ing contested Bills on the Calendar (House Rules 
6.3 and 8.9). Rule 8.9 states, "When a motion is 
made during a motion period, the Speaker shall 
entertain but one motion at a time and there shall 
be no substitute motions considered. The same 
motion may be entertained consecutively during 
the motion period." 
&1 
Motions and Examples 
Proper form for some of the most common 
motions would be as follows: 
Adjourn: "Mr. Speaker, I move that the 
House do now adjourn." This is a timed 
motion and can only be made every fifteen 
minutes. 
Continue: "Mr. Speaker, I move that we 
continue the Bill." This is a timed motion and 
can only be made once an hour on the same 
question. 
Previous Question: "Mr. Speaker, I move 
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t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n  o n  t h e  ( e n t i r e  m a t t e r ,  
a m e n d m e n t s ,  e t c . ) "  T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  
a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  o n c e  a n  h o u r .  
R e c a l l :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  w e  r e c a l l  
( H 2 6 5 4  f r o m  L a b o r ,  C o m m e r c e  a n d  I n d u s -
t r y ,  e t c .  
)
"  
R e c e s s :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  t h e  H o u s e  
r e c e s s  u n t i l  ( s e t  t i m e ) . "  T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  
a n d  i s  i n  o r d e r  e v e r y  f i f t e e n  m i n u t e s .  
R e c o m m i t :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  w e  
r e c o m m i t  ( H 2 5 6 7  t o  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  
C o m m i t t e e ,  e t c . ) "  T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  a n d  
c a n  o n l y  b e  m a d e  o n c e  a n  h o u r .  
R e c o n s i d e r :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  t h e  
H o u s e  r e c o n s i d e r  t h e  v o t e  w h e r e b y  i t  g a v e  
( s e c o n d  r e a d i n g ,  t h i r d  r e a d i n g ,  e t c . )  t o  
H 2 3 3 4 . "  
R e c u r  t o  t h e  M o r n i n g  H o u r :  " M r .  
S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  w e  r e c u r  t o  t h e  m o r n -
i n g  h o u r . "  T h i s  p l a c e s  t h e  H o u s e  i n  t h e  s a m e  
o r d e r  o f  b u s i n e s s  a s  w h e n  i t  c o n v e n e d  e a r -
l i e r  t h e  s a m e  d a y .  N o r m a l l y  u s e d  t o  p e r m i t  
i n t r o d u c t i o n  o f  B i l l s  o r  c o m m i t t e e  r e p o r t s .  
T a b l e :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  w e  t a b l e  
t h e  ( B i l l ,  a m e n d m e n t ,  m o t i o n ,  e t c . ) "  T h i s  i s  
a  t i m e d  m o t i o n  a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  o n c e  
a n  h o u r .  
& 1  
N o n - C o n c u r r e n c e - W h e n  o n e  h o u s e  r e f u s e s  
t o  a g r e e  w i t h  t h e  o t h e r  o n  a  B i l l  o r  R e s o l u t i o n  
w h i c h  t h e  o t h e r  h o u s e  h a s  a m e n d e d .  
N o n d e b a t a b l e - T h o s e  s u b j e c t s  o r  m o t i o n s  
t h a t  c a n n o t  b e  d i s c u s s e d  o r  d e b a t e d .  
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Oath of Office - Oath taken by members-elect 
of the Legislature prior to being seated and assum-
ing official duties. In S.C., the oath reads: 
"I do solemnly swear (or affirm) that I am duly 
qualified, according to the Constitution of this 
State, to exercise the duties of the office to 
which I have been elected (or appointed) and 
that I will, to the best of my ability, discharge 
the duties thereof and preserve, protect and 
defend the Constitution of this State and of 
the United States. So help me God." 
Objection - On any statewide uncontested Bill 
or Joint Resolution, five members must object or 
request debate, or express a combination of the two to 
delay action, primarily used to allow time to read the 
Bill or Joint Resolution, draft an amendment, etc. On 
any local uncontested Bill or Joint Resolution, three 
members must object or request debate, or express a 
combination of the two to delay action. On a Con-
current or House Resolution, an objection by five 
members will prevent immediate consideration and 
necessitate referral to a committee by the Speaker. A 
committee sponsored resolution receives immediate 
consideration unless five members object, in which 
case the Resolution is placed on the Calendar with-
out being referred to a committee. 
Officers - That portion of the legislative staff 
elected by the House membership, which includes: 
Speaker, Speaker Pro Tempore, Chaplain, Reading 
Clerk, Clerk and Sergeant at Arms; elected by the 
Senate membership: President Pro Tempore, Chap-
lain, Reading Clerk, Clerk, and Sergeant at Arms. 
Out of Order - Not being conducted under 
proper parliamentary rules and procedures. 
Pages - Persons stationed at the front of the 
chamber and available to assist the members. 
They are called by pressing the button on 
members' desks. Pages supply extra copies of Bills 
and Resolutions, Journals, Calendars, Digests, 
reports, etc. House pages are under the supervi-
sion of the Speaker's Office and appointed by the 
Speaker. Recommendations for page appoint-
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m e n t s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  S p e a k e r  i n  w r i t i n g .  
S e n a t e  p a g e s  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  C l e r k  w i t h  
a d v i c e  o f  t h e  S e n a t o r s .  
P a r l i a m e n t a r y  I n q u i r y  ~ Q u e s t i o n  p o s e d  t o  
p r e s i d i n g  o f f i c e r  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  a  p o i n t  i n  p r o -
c e e d i n g s .  
P a s s a g e  o f  Bill ~ F a v o r a b l e  a c t i o n  o n  a  m e a -
s u r e  b e f o r e  e i t h e r  h o u s e .  
P e n d i n g  Question ~ T h e  m a t t e r  u n d e r  c o n -
s i d e r a t i o n  a t  t h e  t i m e .  
P e r  Diem~ L i t e r a l l y ,  p e r  d a y .  D a i l y  p a y  f o r  l e g -
i s l a t o r s .  
Petition ~ F o r m a l  r e q u e s t  b y  a n  i n d i v i d u a l  o r  
g r c .  u p  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
P o i n t  o f  Order ~ A  s t a t e m e n t  b y  a  m e m b e r  
c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  a n  a l l e g e d  b r e a c h  o f  o r d e r  o r  
p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e .  
P o i n t  o f  P e r s o n a l  Privilege ~ A  s t a t e m e n t  
d e f e n d i n g  t h e  r i g h t s ,  r e p u t a t i o n  o r  c o n d u c t  o f  a  
l e g i s l a t o r  i n  h i s  o r  h e r  o f f i c i a l  c a p a c i t y .  
P o s t p o n e  t o  a  D a y  Certain ~ T o  d e f e r  c o n -
s i d e r a t i o n  t o  a  s p e c i f i c  l a t e r  t i m e  o r  d a y .  
Precedent ~ I n t e r p r e t a t i o n  o f  r u l i n g s  b y  p r e -
s i d i n g  o f f i c e r s  o n  s p e c i f i c  r u l e s  a n d  m a y  r e f e r  t o  
u n w r i t t e n  r u l e s  e s t a b l i s h e d  b y  c u s t o m .  
P r e f i l i n g  ~ Introduction a n d  r e f e r r a l  t o  a  c o m -
m i t t e e  o f  B i l l s  p r i o r  t o  a  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  
President ~ B y  C o n s t i t u t i o n a l  e n a c t m e n t ,  t h e  
L t .  G o v e r n o r  i s  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r  i n  t h e  S e n a t e  
a n d  i s  r e f e r r e d  t o  w h i l e  p r e s i d i n g  a s  " M r .  P r e s i -
d e n t . "  
P r e s i d e n t  P r o  Tempore~ T h e  p e r s o n  e l e c t e d  
b y  t h e  S e n a t e  t o  h a v e  t h e  s a m e  p o w e r s  a s  t h e  P r e s -
i d e n t  i n  t h e  l a t t e r ' s  a b s e n c e .  
P r e s i d i n g  O f f i c e r  ~ P e r s o n  d e s i g n a t e d  t o  p r e -
s i d e  a t  a  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  
P r e v i o u s  Question~ A  m o t i o n  t o  c l o s e  d e b a t e  
a n d  b r i n g  t h e  p e n d i n g  q u e s t i o n  t o  a n  i m m e d i a t e  
v o t e .  T h i s  m o t i o n  r e q u i r e s  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  
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House membership when no one is speaking and 
requires fifty percent of those present and voting, a 
quorum being present, plus five members to inter-
rupt debate. If the Previous Question is ordered, 
debate is cut off at the end of two hours, equally 
divided between the opponents and proponents. 
Printout - Copy of legislative information 
printed by computer printer. 
Privilege of the Floor - Permission granted to 
a nonmember of the body to be in that portion of 
a legislative chamber during session that is 
reserved for present and former members and staff 
personnel. Privilege may be extended to other per-
sons for the purpose of answering questions or 
addressing the body. 
Procedure - Rules and traditional practices of 
the respective houses of the Legislature. 
Pro Tempore - The designated officer of the 
House or Senate acting in the absence of the reg-
ular presiding officer. 
Quorum - The required number of members 
present to transact business, which is 63 out of 124 
House members and 24 out of 46 Senators. 
Quorum Call - A method used to establish the 
presence of a majority for the lawful transacting of 
business. 
Ratify - To approve and make valid. After a Bill 
has received three readings in each house, ratifi-
cation is set by the Senate sending a message invit-
ing the House to come to the Senate Chamber at a 
certain time. The House then stands in recess 
while the Speaker and Clerk, preceded by the 
Sergeant at Arms, proceed to the Senate Cham-
ber, where the Bills are signed by the presiding offi-
cers and Clerks. 
Reading Clerk - An elected officer who assists 
the Clerk by calling the roll, tabulating votes, read-
ing Bills, messages and Resolutions, etc. 
Reapportionment - Redivision into equally 
populated election districts, based on census. 
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R e c a l l  a  B i l l - A  m o t i o n  w h i c h  r e t u r n s  a  B i l l  
f r o m  a  c o m m i t t e e  o r  t h e  o t h e r  h o u s e  f o r  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n .  A  C o n c u r r e n t  R e s o l u t i o n  i s  n e e d e d  
t o  r e c a l l  a  B i l l  f r o m  t h e  G o v e r n o r .  
R e c e d e  - W i t h d r a w  f r o m  a n  a m e n d m e n t  o r  
p o s i t i o n  o n  a  m a t t e r .  
R e c e s s - I n t e r m i s s i o n  i n  a  d a i l y  s e s s i o n .  
R e c o m m i t - T o  s e n d  b a c k  t o  c o m m i t t e e .  
R e c o n s i d e r a t i o n - A  p r o c e s s  w h e r e  a  m e a -
s u r e  p r e v i o u s l y  a d o p t e d  o r  d e f e a t e d  c a n  b e  
r e o p e n e d  ( w i t h i n  t h e  s a m e  d a y  o r  t h e  n e x t  l e g i s l a -
t i v e  d a y  o n l y )  a n d  a c t e d  u p o n  a g a i n .  O n c e  a n  
a c t i o n  o n  a  B i l l  o r  a m e n d m e n t  h a s  b e e n  t a k e n ,  
t h e  m o t i o n  t o  r e c o n s i d e r  i s  i n  o r d e r .  T h e  m o t i o n  t o  
r e c o n s i d e r  s h a l l  b e  t a k e n  u p  i m m e d i a t e l y ,  e x c e p t  
w h i l e  a  s p e e c h  i s  b e i n g  m a d e ,  w h e n  i t  i s  c o n s i d e r e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  d i s p o s a l  o f  t h e  p e n d i n g  m a t t e r .  
R e f e r e n d u m  - A  m e t h o d  b y  w h i c h  a  m e a s u r e  
a d o p t e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  m a y  b e  s u b m i t t e d  t o  
p o p u l a r  v o t e .  
R e f e r r a l - T h e  s e n d i n g  o f  a  B i l l  t o  c o m m i t t e e .  
R e g u l a r  O r d e r  o f  B u s i n e s s  - T h e  s e q u e n c e  
o f  b u s i n e s s  s e t  u p  f o r  e a c h  l e g i s l a t i v e  d a y .  ( H o u s e  
R u l e  6 . 3 ;  S e n a t e  R u l e  3 4 . )  
R e g u l a t i o n  - A  r u l e  o r  o r d e r  o f  a n  a g e n c y  
m a d e  u n d e r  a u t h o r i t y  o f  a  s t a t u t e  p a s s e d  b y  t h e  
L e g i s l a t u r e .  R e g u l a t i o n s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
L e g i s l a t u r e  p r i o r  t o  b e i n g  p l a c e d  i n  e f f e c t .  
R e j e c t i o n - A n  a c t i o n  w h i c h  d e f e a t s  a n  a m e n d -
m e n t ,  B i l l ,  m o t i o n  o r  o t h e r  m a t t e r .  
R e p o r t - W r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  H o u s e  o r  S e n -
a t e  o f  a c t i o n  t a k e n  i n  c o m m i t t e e  o n  B i l l s .  
R e p e a l - A  m e t h o d  b y  w h i c h  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i s  
r e v o k e d  o r  a b r o g a t e d .  
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Request for Debate - On any statewide 
uncontested Bill or Joint Resolution, five mem-
bers must object or request debate, or express a 
combination of the two, to delay action. This 
motion is primarily used to allow time to read the 
Bill or Joint Resolution, draft an amendment, etc. 
On any local uncontested Bill or Joint Resolution, 
three members must object or request debate, or 
express a combination of the two, to delay action. 
Rescind - Annulment of an action previously 
taken. 
Resolution, Concurrent - Affects the action 
of the General Assembly and its members. It does 
not carry an appropriation and does not have the 
force of law, as an Act or Joint Resolution does, but 
records the sense of the two houses. Requires only 
adoption by each house. 
Resolution,] oint- Has the same force of law 
as an Act, but is a temporary measure, dying when 
its subject is completed. It requires the same treat-
ment as a Bill and after passage, its title is not 
changed to that of an Act. When used to propose 
an amendment to the Constitution, it does not 
require the approval of the Governor but does 
require a two-thirds vote of the membership of 
each house. 
Resolution, Senate or House - Same as 
Concurrent Resolution, except is the expression 
of one house. 
Revenue -Yield of taxes and other sources of 
income the State collects. 
Robert)s Rules of Order- A volume of par-
liamentary law and procedure providing a basis for 
ruling on questions of order. 
Roll Call - The recorded vote on an issue. In the 
House, by an electronic voting system connected 
to individual desk switches. In the Senate, roll calls 
are taken by voice vote, with names of members 
being called in alphabetical order by the Reading 
Clerk. 
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R o s t e r  ( L i s t  o f  M e m b e r s ) - B o o k l e t  c o n t a i n -
i n g  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  m e m b e r s ,  o f f i c e r s  a n d  
d i s t r i c t s  o f  e a c h  h o u s e  f o r  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n .  
R o s t r u m - P o d i u m  o r  d e s k  a r e a  a t  t h e  f r o n t  o f  
a  c h a m b e r .  
R u 1 e s - M e t h o d s  o f  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e ;  J o i n t  
R u l e s  g o v e r n  b o t h  h o u s e s  a n d  S e n a t e  o r  H o u s e  
r u l e s  r e g u l a t e  o n l y  t h e  o n e  h o u s e .  
R u 1 i n g  o f  t h e  C h a i r  - A  d e c i s i o n  b y  t h e  p r e -
s i d i n g  o f f i c e r  c o n c e r n i n g  a  q u e s t i o n  o f  o r d e r  o r  
p r o c e d u r e .  
S e c t i o n - D i s t i n c t  p o r t i o n  o f  e a c h  B i l l .  
S e n a t e - A  l e g i s l a t i v e  b o d y  i n  a  b i c a m e r a l  l e g i s -
l a t u r e  h a v i n g  t h e  f e w e r  n u m b e r  o f  m e m b e r s .  I n  
S . C . ,  i t  h a s  4 6  m e m b e r s .  
S e n i o r i t y - A  c u s t o m  s o m e t i m e s  u s e d  i n  m a k i n g  
c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s  b a s e d  u p o n  l e n g t h  o f  s e r -
v i c e .  
S e r g e a n t  a t  A r m s - A n  o f f i c e r  e l e c t e d  b y  e a c h  
h o u s e  t o  m a i n t a i n  o r d e r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
p r e s i d i n g  o f f i c e r ,  a s  w e l l  a s  m a i n t e n a n c e  a n d  
u p k e e p  o f  c h a m b e r s  a n d  o f f i c e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
r e s p e c t i v e  h o u s e s .  
S e s s i o n  - T h e  f o r m a l ,  c o n t i n u o u s  c o n v e n i n g  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  w h e t h e r  r e g u l a r ,  e x t r a  o r  o r g a -
n i z a t i o n a l ,  f r o m  t h e  f i r s t  l e g i s l a t i v e  d a y  t o  s i n e  d i e  
( f i n a l )  a d j o u r n m e n t .  
S e s s i o n ,  O r g a n i z a t i o n a l - M e e t i n g  h e l d  a f t e r  
t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  t o  o f f i c i a l l y  o r g a n i z e  t h e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  t r a n s a c t  b u s i n e s s .  
S i m p l e  M a j o r i t y  - O n e  m o r e  t h a n  h a l f  o f  
t h o s e  v o t i n g  o n  a  q u e s t i o n .  
S i n e  D i e - A d j o u r n m e n t  " w i t h o u t  d a y "  b e i n g  
s e t  f o r  r e c o n v e n i n g .  F i n a l  a d j o u r n m e n t .  
S p e a k e r  - P r e s i d i n g  o f f i c e r  a n d  c h i e f  a d m i n i s -
t r a t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
e l e c t e d  b y  t h e  b o d y .  
S p e a k e r  E 1 n e r i t u s - A  p a s t  S p e a k e r  o f  t h e  
H o u s e ,  a n  h o n o r a r y  t i t l e .  
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Speaker Pro Tempore - Substitute presiding 
officer, taking the Chair on request of the Speaker 
in his absence. Elected by the body. 
Special Order - Matter of business set for spe-
cial time and day designated. 
Sponsor - Legislator who introduces a Bill, 
amendment or Resolution. 
Sponsor Report - A computer printout of all 
legislation introduced to date by each member and 
the action to date. 
Stand at Ease - A term referring to that situa-
tion in which the body does not recess or adjourn 
but suspends its deliberations for indeterminate 
periods of time. 
Standing Committee - Regular committees 
of the Legislature, set up by the Rules to perform 
certain Legislative functions. House Committees 
are: Agriculture, Natural Resources and Environ-
mental Affairs; Education and Public Works; 
Interstate Cooperation; Invitations and Memorial 
Resolutions; Judiciary; Labor, Commerce and 
Industry; Legislative Ethics; Medical, Military, 
Public and Municipal Affairs; Operations and 
Management; Rules; and Ways and Means. Sen-
ate Committees are: Agriculture and Natural 
Resources; Banking and Insurance; Corrections 
and Penology; Education; Ethics; Finance; Fish, 
Game and Forestry; General Committee; Inter-
state Cooperation; Invitations;Judiciary; Labor, 
Commerce and Industry; Medical Affairs; Rules; 
and Transportation. 
State Register - Contains proposed and finally 
adopted regulations for State Agencies. Additions 
to the State Register must be published by the Leg-
islative Council at least once every thirty days. 
State the Question - To place a question 
before the legislative body for its consideration. 
Statutory Committee - A committee created 
by statute. 
Status of Bill - The position of a· Bill at any 
given time in the legislative process. It can be in 
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c o m m i t t e e ,  o n  t h e  C a l e n d a r ,  i n  t h e  o t h e r  h o u s e ,  
e t c .  
S t a t u t e s - L a w s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m -
b l y .  A  l a w  i s  e n a c t e d  a f t e r  i t  i s  p a s s e d  b y  b o t h  t h e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  S e n a t e .  T h e  
g e n e r a l  a n d  p e r m a n e n t  s t a t u t e s  a t  l a r g e  a r e  p u b -
l i s h e d  a n n u a l l y  i n  t h e  A c t s  a n d J o i n t  R e s o l u t i o n s  
w h i c h  a l s o  c o n t a i n  t h e  l o c a l  a n d  t e m p o r a r y  l a w s  
e n a c t e d .  
S t o p p i n g  t h e  C l o c k - A  p r a c t i c e  o f  l e n g t h e n -
i n g  t h e  h o u r s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  d a y  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e  p a s s i n g  o f  t h e  h o u r s  o f  a  c a l e n d a r  d a y  b y  s t o p -
p i n g  t h e  c l o c k .  
S t r i k e  O u t  - T h e  d e l e t i o n  o f  l a n g u a g e  f r o m  a  
B i l l  o r  R e s o l u t i o n .  
S u b s i s t e n c e  - M o n e y  p a i d  t o  m e m b e r s  f o r  
d a i l y  e x p e n s e .  
S u n s e t - E x p i r a t i o n  d a t e  o f  a  m e a s u r e .  
S u p p l e m e n t a l  A p p r o p r i a t i o n  - A d d i t i o n a l  
f u n d s  a l l o c a t e d  o v e r  o r i g i n a l  a p p r o p r i a t i o n .  
T a b l e  - A  m e a n s  o f  d i s p o s i n g  o f  a  B i l l  o r  o t h e r  
m a t t e r .  
T a k e  a  W a l k - T o  p u r p o s e l y  b e  a b s e n t  t o  a v o i d  
v o t i n g  o n  a  m e a s u r e .  
T e r m  o f  O f f i c e - D u r a t i o n  o f  o f f i c e  o f  a n  o f f i -
c i a l .  
T i t l e - A  c o n c i s e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  a  
B i l l .  
U n a n i m o u s  C o n s e n t - U s u a l l y  r e q u e s t e d  t o  
s u s p e n d  r u l e s  f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e .  
U n c o n t e s t e d - R e f e r s  t o  a  B i l l  o r  J o i n t  R e s o l u -
t i o n  o n  w h i c h  m e m b e r s  h a v e  n o t  o b j e c t e d ,  
r e q u e s t e d  d e b a t e ,  o r  e x p r e s s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  t w o  - r e q u i r e s  f i v e  m e m b e r s  o n  s t a t e w i d e  a n d  
t h r e e  o n  l o c a l  B i l l s .  
U n i c a m e r a l - A  s i n g l e  b o d y  L e g i s l a t u r e .  
V e t o - T h e  a c t i o n  o f  a  G o v e r n o r  i n  d i s a p p r o v a l  
o f  a  m e a s u r e ;  o n  i t s  r e t u r n  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  e a c h  
h o u s e  e i t h e r  s u s t a i n s  t h e  v e t o  o r  o v e r r i d e s  i t .  
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Veto Override - To pass a Bill over Governor's 
veto requires a two-thirds vote of members present 
and voting of both houses acting separately. 
Voice Vote (viva voce) - Oral expression of 
the members when a question is submitted to their 
determination. Response is given by ayes and nays 
and the presiding officer states his decision as to 
which side prevailed. 
Vote - Formal expression of will or decision by 
the body. 
Vote, Division - Vote taken by standing in the 
Senate and by roll call in the House, with no 
record, other than the total, recorded in the Jour-
nal. 
Vote, Record (Roll Call) - Roll call vote, 
which is recorded in the Journal. 
Withdraw a Motion - To recall or remove a 
motion according to parliamentary procedure. 
Without Recommendation - A committee 
report which is neither favorable nor unfavorable. 
Yeas and Nays - Recorded vote of members 
on an Issue. 
Yield- Relinquishing of the floor to another 
member to speak or to ask a question. 
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A c r o n y m s  u s e d  i n  t h e  
S . C .  G e n e r a l  A s s e m b l y  
n  a c r o n y m  b y  d e f i n i t i o n ,  i s  a  " s h o r t -
h a n d "  m e t h o d  t o  d e n o t e  a  g r o u p  o f  
w o r d s  o r  t i t l e  c o m m o n l y  u s e d .  T h e  
a c r o n y m  i s  u s u a l l y  m a d e  u p  o f  t h e  f i r s t  
l e t t e r  o f  o r  a  s y m b o l  f o r  e v e r y  m a j o r  
w o r d  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o r  p h r a s e .  " G A T T "  i s  s u c h  
a n  a c r o n y m ,  w h i c h  s t a n d s  f o r  G e n e r a l  A g r e e m e n t s  
o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ;  " U S C " ,  a n o t h e r  c o m m o n l y  
u s e d  a c r o n y m ,  s t a n d s  f o r  U n i v e r s i t y  o f  S . C .  T h e  
f o l l o w i n g  l i s t  c o n t a i n s  t h o s e  a c r o n y m s  f r e q u e n t l y  
u s f  d i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
3 M - M e d i c a l ,  M i l i t a r y ,  P u b l i c  a n d  M u n i c i -
p a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e  
A C I R - A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  I n t e r g o v e r n -
m e n t a l  R e l a t i o n s  
A D S A P  - A l c o h o l  a n d  D r u g  S a f e t y  A c t i o n  
P r o g r a m  
A F D C  - A i d  T o  F a m i l i e s  W i t h  D e p e n d e n t  
C h i l d r e n  
A G - A t t o r n e y  G e n e r a l  o r  A d j u t a n t  G e n e r a l  
A P I P - A n n u a l  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  
P r o g r a m  
B C B  - B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
B E A - B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  
C C R S - C h i l d r e n ' s  C a s e  R e s o l u t i o n  S y s t e m  
C H E - C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C I B - C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  B o n d s  
C J A - C r i m i n a l  j u s t i c e  A c a d e m y  
C M H C  - C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  C e n -
t e r  
C O L A - C o s t  o f  L i v i n g  A d j u s t m e n t  
C P I - C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
C R F - C a p i t a l  R e s e r v e  F u n d  
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DHEC - Department of Health and Envi-
ronmental Control 
D.D- Department of Juvenile Justice 
DMH- Department of Mental Health 
DOT- Department of Transportation 
DRG- Diagnostic Related Group 
DSS - Department of Social Services 
EFA- Education Finance Act 
EIA - Education Improvement Act 
FYI - For Your Information 
GAAP - Generally Accepted Accounting 
Principles 
GIS - Geographical Information Systems 
GOB- General Obligation Bond 
GRF - General Reserve Fund 
HAC - Human Affairs Commission 
HHSD- Health and Human Services 
Department 
HRM- Human Resource Management 
IRM - Information Resource Management 
ITPA- Index of Tax Paying Ability 
JBRC -Joint Bond Review Committee 
LAC - Legislative Audit Council 
LCI - Labor, Commerce and Industry 
Committee 
LIS - Legislative Information Systems 
LPITR- Legislative Printing and Informa-
tion Technology Resources 
MIS - Management Information Systems 
MUSC- Medical University of S.C. 
NA - Not Applicable 
OEPP- Office of Executive Policy and Pro-
grams 
OPIP - Overall Permanent Improvement 
Program 
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O & M  - O p e r a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  
C o m m i t t e e  
P O L A - P r o f e s s i o n a l  a n d  O c c u p a t i o n a l  
L i c e n s i n g  A g e n c i e s  
P P P P S - P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  
S e r v i c e s  
P R T  - P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
P S A - P u b l i c  S e r v i c e  A c t i v i t i e s  
P S C  - P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S C D C - S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
S D E - S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
S F C  - S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
S H F D A  - S t a t e  H o u s i n g ,  F i n a n c e  a n d  
D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  
S L E D  - S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  
S R E B - S o u t h e r n  R e g i o n a l  E d u c a t i o n  B o a r d  
S S I  - S u p p l e m e n t a l  S e c u r i t y  I n c o m e  
V A - V e t e r a n s  A f f a i r s  
V R - V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
W M C  - W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  
W P U - W e i g h t e d  P u p i l  U n i t  
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Editor's Note 
This booklet has been developed to aid in 
understanding the lawmaking process in 
South Carolina. We have attempted to give 
an overall view of the inside workings of the 
General Assembly and acquaint you with 
terms used in the legislative process. 
November, 1997 
(lOth Edition) 
Published by: 
Sandra K. McKinney, Clerk 
South Carolina House of Representatives 
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